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Medhør uden medbestemmelse? 
 
SU-/MED-/SI-systemet og 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  Intet udvalg  Lokaludvalg  Sektor udvalg  Hovedudvalg 
 
N 
TR  24  61  9  7  5372 
 
SR/AR  15  71  7  7  2456 
 
FTR  9  25  17  49  451 
 



































































































































































































































































































































57  30  13  8023 
Vold, mobning, 
chikane 














48  35  17  7915 
Sygefravær 
 
73  17  9  8027 
Budgetprocedurer 
 

















































14  27  18  1  1  21  18  6398 
LO‐organisationer 
 
9  18  18  1  1  29  23  6106 
AC‐organisationer 
 

















































SU‐system  15  16  6  7  7  22  27  2791 
MED‐system  38  42  5  4  2  3  7  5283 
 

































18  40  12  6  24  5059 
Det fysiske 
arbejdsmiljø 




































































22  30  20  8  3  17  7823 
Manglende prioritering i den øvrige 
samarbejdsstruktur 
4  17  32  18  6  23  7749 
Manglende tid til 
arbejdsmiljørepræsentantarbejdet 
9  23  25  20  7  17  7817 
Manglende interesse og prioritering 
hos ledelsen 
6  18  24  28  11  13  7829 
Manglende interesse og prioritering 
hos kollegerne 




































































50  35  15  2409 
Ja, altid  49  35  17  2649 
 
Ja, ofte  55  26  19  421 
 
Nogle gange  63  23  14  383 
 
Sjældent  64  19  17  290 
 
Aldrig  57  22  21  784 
 
Ved ikke  42  12  47  1079 
 
 


















































6  81  2  12  8053 
Antallet af medarbejder‐ 
Repræsentanter 




































































  Ja  Nej  Ved ikke  N 
 
Intet udvalg  21  33  47  1565 
 
Lokaludvalg  24  52  24  5020 
 
Sektorudvalg  19  62  19  705 
 
Hovedudvalg  19  65  15  726 
 























  Helt enig  Ret enig  Hverken 
enig eller 
uenig 
Ret uenig  Helt uenig  Ved ikke  N 
TR  5  27  31  17  5  16  4992 
SR/AR  5  28  33  14  3  18  2295 
FTR  9  38  25  20  3  7  433 




















































































































7  22  31  30  9  1  8172 
Giver plads til medarbejdernes 
indflydelse og medbestemmelse 












































































Pressen  30  27  19  8  4  13  7717 
Medarbejdergruppen  11  19  25  25  11  8  7728 























































































































74  22  5  7505 
Indførelse af ny teknologi 
 




64  30  6  7424 
Afskedigelser 
 













30  48  23  7165 
Øget vikaranvendelse 
 




25  69  7  7215 
Indførelse af resultatløn/nye 
lønsystemer 
19  74  7  7119 
Indførelse af Lean‐konceptet 
 
16  63  22  7112 












































































































  Helt enig  Ret enig  Hverken enig 
eller uenig 
 
Ret uenig  Helt uenig  Ved ikke  N 
 
TR  16  34  27  14  3  7  4733 
 
SR/AR  12  27  33  15  4  8  2137 
 
FTR  25  37  22  13  2  1  425 
 




































Har din arbejdsplads inden for de seneste tre år været igennem følgende? / Det er blevet sværere at 
påvirke ledelsens dagsordener  
 
  Helt enig/Ret enig Helt uenig/Ret uenig N 
Tilførsel af flere 
opgaver uden tilførsel 
af personaleressourcer 
Implementeret 53 15 4862 
Ikke implementeret 31 26 1401 




Implementeret 56 13 2544 
Ikke implementeret 40 22 3509 





Implementeret 50 16 5160 
Ikke implementeret 35 25 1310 
Difference 15 -9  
Negativ presseomtale 
om forhold på 
arbejdspladsen 
Implementeret 55 15 1597 
Ikke implementeret 43 20 4332 
Difference 12 -5  
Budgetreduktioner Implementeret 49 17 5486 
Ikke implementeret 36 24 862 
Difference 13 -7  
Fusioner/ overtagelser/ 
sammenlægninger  
Implementeret 52 14 3015 
Ikke implementeret 41 22 3289 
Difference 11 -8  
Indførelse af LEAN-
konceptet 
Implementeret 55 12 983 










Implementeret 53 15 1871 
Ikke implementeret 44 21 3016 
Difference 9 -6  
Udlicitering eller 
outsourcing 
Implementeret 54 14 842 
Ikke implementeret 45 19 4629 
Difference 9 -5  
Afskedigelser Implementeret 50 17 3781 
Ikke implementeret 42 19 2643 
Difference 8 -2  
Øget vikaranvendelse Implementeret 50 18 1845 
Ikke implementeret 45 18 3918 




Implementeret 51 17 1190 
Ikke implementeret 46 18 4651 
Difference 5 -1  
Indførelse af ny 
teknologi 
Implementeret 48 18 4232 
Ikke implementeret 44 19 2024 





Implementeret 47 18 4212 
Ikke implementeret 45 19 1912 


















  Større  Uændret  Mindre  Ved ikke  N 
Indførelse af ny teknologi  8  58  10  25  7756 
Ændringer i arbejdsgange  18  48  14  20  7764 
Ændringer i organisation og 
ledelse 
9  51  19  21  7736 
Fysisk arbejdsmiljø  20  54  7  19  7754 
Psykisk arbejdsmiljø  26  47  9  18  7776 
Personalepolitikken  23  48  10  18  7758 
Normeringer  3  49  25  22  7725 
Nye kvalitetssystemer  5  48  13  33  7697 
Afskedigelse af personale  8  52  14  27  7723 
Budget og investeringer  7  50  19  25  7738 




































  Større  Uændret  Mindre  Ved ikke  N 
Indførelse af ny teknologi  6  50  14  30  7353 
Ændringer i arbejdsgange  10  46  17  27  7359 
Ændringer i organisation og 
ledelse 
6  46  20  28  7340 
Fysisk arbejdsmiljø   13  50  11  27  7337 
Psykisk arbejdsmiljø  16  46  12  26  7351 
Personalepolitik  15  45  14  27  7350 
Normeringer  3  44  23  30  7332 
Nye kvalitetssystemer  4  44  16  37  7310 
Afskedigelse af personale  5  46  16  32  7320 
Budget og investeringer  5  43  20  32  7322 



















































Det psykiske arbejdsmiljø   6  26  39  17  6  7  7532 
Personalepolitikken  6  23  37  17  10  7  7512 
Det fysiske arbejdsmiljø    5  21  38  20  8  8  7502 
Arbejdets tilrettelæggelse    6  19  32  20  15  8  7491 
Arbejdstidens 
tilrettelæggelse/vagtplan 
5  17  29  21  18  9  7488 
Den professionelle/faglige 
udvikling af arbejdet 
4  17  41  20  10  8  7482 
Arbejdsstedets/virksomhedens 
strategi og udviklingsplaner 
3  11  26  22  27  11  7446 
Lønvilkår  3  9  20  18  41  10  7488 
Indførelse af ny teknologi  2  7  18  23  31  20  7416 
Budgetter og investeringer  1  4  14  24  47  11  7465 
Normeringer  1  3  11  21  54  11  7465 




















































































  Helt enig  Ret enig  Hverken 
enig eller 
uenig 
Ret uenig  Helt uenig  Ved ikke  N 
               









































































































































































































< 4 gange  21  25  19  13  10  4 
 
4 gange  25  30  21  11  7  3 
 
5‐6 gange  34  37  21  17  9  4 
 
7‐10 gange  37  38  25  19  9  4 
 
> 10 gange  41  43  30  19  8  6 
 



































< 4 gange  39  31  45  57  54  73 
 
4 gange  27  23  20  52  55  76 
 
5‐6 gange  20  19  37  43  51  75 
 
7‐10 gange  19  17  33  39  51  74 
 










































Ja  37  41  27  19  10  4 
 



































Ja  39  42  27  21  10  5 
 
Nej  21  22  18  7  6  2 
 







































Ja  36  40  27  17  10  4 
 





























Ja  37  41  37  17  11  5 
 
Nej  25  26  25  12  6  2 
 






















































































Den fastsatte arbejdstid  33  63  4  7240 
Barsel og andre 
orlovsordninger 
4  94  3  7263 




9  88  3  7240 
Ansættelsesregler  21  76  3  7233 
Efter/videreuddannelse  60  37  4  7236 
Feriebestemmelser  13  84  3  7244 
Løn  13  84  3  7246 
Overarbejdsregler  14  84  3  7239 
Tilrettelæggelse af 
arbejdstid/vagtplan 































































Løn og lønsystemer  88  2  0  4  5  7240 
Arbejdstidstilrettelæggelse  45  18  4  27  6  7184 
Overarbejdsregler  78  10  3  5  5  7216 
Fysisk arbejdsmiljø  15  27  51  3  5  7201 
Psykisk arbejdsmiljø   15  30  47  3  5  7217 
Indførelse af ny teknologi  6  49  16  10  19  7139 
Ændringer i organisation og 
ledelse 
12  62  3  7  15  7150 
Normeringer  29  42  4  7  18  7133 
Kvalitetssystemer og Lean  8  35  6  5  47  7037 
Efter/videreuddannelse  29  30  2  33  6  7168 
Seniorpolitik  56  29  3  6  6  7214 
Ligestilling og integration  46  34  7  2  11  7140 
Mobning og chikane  11  50  30  4  5  7187 
Afskedigelse af personale  27  41  4  17  11  7181 
Budget og investeringer  7  62  2  7  22  7139 





























































































































































































Overenskomstopgaver  14  42  15  13  2  15  7263 
Lønpolitik  9  36  20  15  2  17  7256 
Budgetter/regnskaber  3  18  32  29  3  16  7250 
Personalepolitik  12  49  20  9  3  7  7246 
Ledelses‐ og 
styreformer 
4  23  33  23  4  13  7210 
Arbejdsmiljø og 
sikkerhed 
13  42  26  13  2  4  7262 
Medarbejdervalgt 
bestyrelsesarbejde 

























































27  46  16  2  1  8  7305 
Det er blevet sværere at påvirke 
ledelsens dagsordner 





















































































































































































































































indflydelse, når der tænkes på det taktiske og især det strategiske niveau: ”Du kan ikke bruge 
indflydelse om det. Vi kan jo heller ikke sige, at vi stemmer imod, men vi kan udtrykke vores 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































- Lønmodtagerne gives lige og reel mulighed for at kunne påvirke ledelsesbeslutninger 
omkring arbejds- og personaleforhold. 
 
- Øge demokratiseringen af arbejdsrelationerne ved at kompensere lønmodtagerne for det 
magtunderskud, de har i forhold til arbejdsgiverne. Demokratiseringen skal ikke ske ved 
at overføre parlamentariske demokratiformer til den enkelte virksomhed eller institution – 
altså ved flertalsafgørelser - men ved demokratisering gennem samtale og samtykke, ved 
medindflydelse og medbestemmelse.  
 
- Være en modmagt til ledelsen, så denne også kan kontrolleres. Ledelsesrettens frie 
udøvelse begrænses herigennem af de ansatte selv. Dermed undgår man ideelt set 
misbrug af magt, og der kan udvikles medansvar gennem medbestemmelse.  
 
- Sikre øget lighed, større paritet mellem A- og B-siden, så de sidstes interesser også bliver 
tilgodeset, på alle områder, hvor lønmodtagerne har vitale interesser. 
 
- Humanisering af arbejdslivet og derigennem sikring af respekt og anerkendelse af den 
enkelte og herigennem bedre livskvalitet. Der må lægges et moralsk gulv under 















































































- en ”social kontrol”-model (en ny måde at undertrykke lønmodtagerne på) og  
- en ”kompensationsmodel” (et surrogat for reel indflydelse). 
Til de sidste hører:  
- en ”deltagelsesmodel” (participation og sociale kompromisser) samt  
- en ”modmagtsmodel” (omfattende kontrol og konfliktinstrument til at begrænse 






































































































































































































































































































































































BUPL  2827  330  6  13  313  662  2165  1054  48,6 
Centralforeningen for Stampersonel  238  26  4  2  9  41  197  103  52,3 
Danmarks Lærerforening  3232  251  4  2  34  291  2941  2040  69,4 
Danske Bioanalytikere  415  0  2  0  9  11  404  256  63,4 
Danske Forsikringsfunktionærers 
Landsforening 
337  17  13  0  11  41  296  218  73,7 
Danske Fysioterapeuter  510  5  20  9  5  39  471  322  68,5 
Dansk Socialrådgiverforening  593  20  16  7  13  56  537  351  65,7 
Dansk Sygeplejeråd  2371  277  13  0  32  322  2049  1243  60,7 
Ergoterapeutforeningen  816  58  22  1  20  101  715  493  69 
Farmakonomforeningen  417  22  0  15  13  50  367  266  72,5 
Finansforbundet  1580  39  25  2  29  95  1485  997  67,1 
Foreningen af Radiografer i Danmark  73  0  3  3  0  6  67  41  61,2 
Forsvarets Civil‐Etat  7  0  0  0  0  0  7  7  100 
Frederiksberg Kommunalforening  21  1  0  0  1  2  19  15  79 
Frie Skolers Lærerforening  771  68  2  14  13  97  674  394  58,5 
Jordemoderforeningen  36  0  0  0  0  0  36  28  77,8 
Kost & Ernæringsforbundet   350  9  0  0  2  11  339  172  50,7 
Politiforbundet  392  5  0  1  7  13  379  215  56,7 
TAT ‐ Foreningen af tekniske og 
administrative tjenestemænd 
92  5  2  1  16  24  68  30  44,1 
Uddannelsesforbundet  597  66  1  24  22  113  484  317  65,5 
                   
                   




































Tabel 2 Repræsentativitet efter køn, hverv og alder (%) 










61 år –  
62,5 
62,5 
66,1 
55,6 
55,5 
56,4 
63,2 
68,0 
60,9 
37,5 
37,5 
33,9 
44,4 
44,5 
43,6 
36,8 
32,0 
39,1 
9455 
4245 
9037 
4663 
824 
3433 
4331 
4503 
609 
 
I alt 
 
62,5 
 
37,5 
 
13.700 
 
Det fremgår, at tillidsrepræsentanter er overrepræsenteret, idet svarprocenten for 
tillidsrepræsentanter er på 66 %, mens den er 56 % for sikkerheds‐ og arbejdsmiljørepræsentanter. 
Ligeledes ses højere svarprocenter for de 41‐50‐årige (63 %) og de 51‐60‐årige (68 %) sammenlignet 
med de yngre repræsentanter (56 %). Mønstret er generelt det samme inden for hver enkelt 
organisation. Der er tale om mindre skævheder, som ikke har nogen nævneværdig betydning for 
svarfordelingerne, og det er derfor ikke fundet nødvendigt at vægte materialet. Alt i alt må 
repræsentativiteten vurderes til at være tilfredsstillende. Fra dette kan vi ikke slutte, at 
repræsentativiteten er i orden på variable, der ikke lader sig kontrollere af offentlig tilgængelig 
statistik. Deskriptive fordelinger skal derfor tages med et mindre forbehold, mens statistiske 
sammenhænge kan anses for gyldige, fordi deres retning ikke påvirkes af eventuelle 
repræsentativitetsproblemer.  
 
137 
 
Bilag 2 Spørgeskemaet 
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Bilag 3 Interviewguide 
Tematisk ordnet – åben rækkefølge  
1  Personhistorie. Personlig og fagpolitisk baggrund for hvervet og hvervets aktuelle kendetegn 
og placering i udvalgsstrukturen. 
2  Aktuelle opgaver i hvervet. Hvad optager dig lige nu i dit hverv? Hvad er kollegerne optaget 
af? 
3  Forandringer på arbejdspladsen og i ledelsesstrategierne over tid. Hvilke forandringer har 
arbejdspladsen været igennem de seneste år? Hvordan har reaktioner og holdninger blandt 
repræsentanter og kolleger været hertil? Hvordan påvirker det arbejdet i udvalget og 
repræsentantarbejdet? 
4  Forandringer i samarbejdssystemet og sikkerheds‐ og arbejdsmiljøsystemet over tid. 
5  Udvalgets fungeren og placering i udvalgs‐ og organisationsstrukturen. Forholdet mellem A‐
siden og B‐siden i udvalget. Udvalgets forhold til de øvrige udvalg/niveauer i 
udvalgsstrukturen. Udvalgets dagsorden. Hvilke spørgsmål er på dagsordenen, og hvilke er 
udgrænset? Det øverste ledelsesniveaus indstilling til udvalget og anvendelse af 
udvalgsstrukturen. Tradition for høringssvar. Andre medinddragelsesformer.  
6  Indflydelse og medbestemmelse. Hvilke muligheder er der for at påvirke interessefelter og 
ledelsespolitikker? På de givne spørgsmål vedr. den fagprofessionelle udvikling, 
personalepolitik, arbejdsmiljø, arbejdet, overenskomstspørgsmål, budgetter, normeringer, 
institutionens/virksomhedens strategi og kvalitets‐ og rationaliseringskoncepter? Hvilke 
spørgsmål har du stor medbestemmelse på, og hvilke har du mindre medbestemmelse på, og 
hvordan og hvorfor?  
7  B‐sidens organisering i forhold til udvalgsstrukturen. Taktik og strategi, organisering, 
optræden, samarbejdet mellem repræsentanter og relation til fagforening.  
8  Samarbejdssystemets udvikling. Effektivisering og rationalisering af udvalgsstrukturen. 
Repræsentanternes ytringsfrihed. Central/decentral aftaleindgåelse. Forholdet mellem 
samarbejdssystem, overenskomstsystem og sikkerheds‐/arbejdsmiljøsystem. Hvordan kan 
samarbejdssystemet laves anderledes? Øget indflydelse og medbestemmelse. 
 
